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Ueber die Einwirkung des Jodathyls auf wolfram- 
saures Silberoxyd ; 
von A. Gofsmann. 
- 
Die Darstellung einer Aethyloxydverbindung der Wol- 
framsaure ist bis jetzt, wie bekannt, nicht gelungen. Weder 
die Erhilzung der athyloxydschwefelsauren Salze ntit wolfram- 
sauren Verbindungen, noch die Einwirkung des Wolfrani- 
superchlorids auf Alkohol Methoden, die bei einigen der 
Wolframsaure in inancher Beziehung nahe stehendert Sauren 
zum Ziele fuhrten, haben liier nicht das erwartete Resultat 
geliefert. Das Verhalten des Silberoxyds und seiner Ver- 
bindungen zuni Jodathyl liefsen es niir als wahrscheinlich 
erscheinen, dafs durch Einwirkung des Jodathyls auf wol- 
framsaures Silberoxyd eine Aethyloxydverbindung der WoI- 
framsaure entstehen wurde. Die Leichtigkeit, nrit der man 
unter diesem Verhsltnirs das Wasser ausschliefsen konnte, 
so wie die Eigenschaft beider Verbindungen , einer ziemlich 
hohen Temperatur gleicbmiil'sig ausgesetzt werden zu konnen, 
ohne dafs die eine oder andere frulter zersetzt werden 
wurde schienen inir die Annahrne zu unterstutzen. Die 
Resultate mehrfacher Versuche , die ich kurz beschreiben 
werde , widerlegten jedoch meine Vermuthungen; ich erhielt 
Jodsilber - freie Wolframsaure - und Aethyloxyd. 
Vermischt man trockenes, durch Fallen des wol- 
framsauren Ammoniaks mit salpetersarirem Silberoxyd be- 
reitetes wolframsaurcs Silberoxyd in einem gut verschliefs- 
barcn GefiiI'se mit uberschiissigeni rectificirtem und wohl 
getrocknetern JodHthyl, so findel nach einigen Minuten eine 
sehr starke Erwarmung der Masse statt, wobei sie sich 
gelb farbt. Untersucht man nach einiperl Stunden den In- 
halt des Gefafssrs, so findet man iiberschjissiges Jodathyl 
- freie Wolfrarnsaure - und Jodsilber. Wird nun der 
Versuch in der Weise abgeandert, dafs man beim Yermischen 
einen kleinen Ueberschufs des Silbersalzes anwendet , so 
zeigt sich nach einigen Tagen beim Oeffnen des Gcfiifses 
der characteristische Geruch des reinen Aethyloxyds (Aethers) ; 
der puherformige getrocknete Inhalt dagegen wird beim Er- 
hitzen , ohne die geringsten Andeutnngen von organischen 
Beimischungen zu geben , braungelb , beim Erkalten wieder 
gelb, und giebt an verdunntes wiisscriges Ammoniak alle 
Wolfrarnsaure und den Rest von wolframsaurem Silberoxyd 
ab ,  wahrend Jodsilber ungelost zuriickbleibt. - Um dicses 
Resultat zu erhalten is1 es nothwendig, die Einwirkung einige 
Tage fortzusetzen, und durch ofteres Umschutteln die Bc- 
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riihrung des im Gef'drs gasformig vertheilten Jodathyls mit 
dem Silbersalz zu unterstutzen. - Ich werde nun auch das 
Verhalkn der Silbersalze der Molybdan-, Antimon-, Arsenik- 
saure etc. uritersuchen. 
Chemische Untersuchung der wichtigsten Obstarten ; 
von Dr. R. Fresenzius. 
In der Zcitschrift fur deutsche Landwirthe f. 1855, S. 65, 
habe ich einen Aufsatz niilgetheilt , welcher die Resultate 
einer Reihe von Obstanalysen enthiilt, die im Sonmier und 
Herbst 1854 von niir im Verciri niit meinen Assistenten und 
einem Theile der Schiiler rneines Laboratoriums ausgefuhrt 
worden sind. Diese Untersuchungen wurden im Sommer und 
Herbst 1855 und 1856 Fortgesetzt, so dafs icli jetzt im Stande 
bin, yon den meistcn Obstarten minclestens zwei, in verschie- 
denen Jahrg'drigen angestellte Analysen niittheilen zu kiinnen. 
Haufig konnten die Friichte in verschiedenen Jahren von 
denselben Baumen oder Strauchern entnommen werden. 
Die Untersuchung erstreckt sicli auf alle die Bestandtheile, 
zu  deren Cewichtsermittelung einfache und genaue Bestim- 
mungsmethoden bekannt sind. Die uriorganischen Bestand- 
theile wurden nur irn Ganzen bestimmt. 
Ich gehe nun zuerst zur Besclireibung der Untersucliungs- 
rnethode, dann zu den Resultalen iiber , weiche wir erhalten 
ha b en. 
Etwa 60 Gramm der miiglichst guteii und reifen, wohl 
gereirtiglen Friichte wurden zerdriiclrt oder zerrieben, und 
der Brei auf einem kleinen Colatorium so lange mit destillir- 
tem Wasser ausgewaschen , bis der unlosliche Riickstand 
keine oder fast keine sauere Reaction inehr zeigte iind nichls 
